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Jalan Tol adalah jalan bebas hambatan yang mana setiap pemakainya di 
pungut kewajiban untuk membayar to1. Proyek jalan tol ini sangat penting artinya 
untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dari Warn ke Bandar Udara Juanda dan 
sebaliknya. Jalan tol ini merupakan salah satu agenda pemerintah dalam 
mengembangkan jaringan infrastruktur di Indonesia. Jalan tol ini memiliki jarak 12 
Km, yang dibanguna oleh PT XYZ dengan sumber dana 30010 setoran modal dan 
70% dari pinjaman bank. Proyek ini menghadapi kendala dalam pembangunannya di 
mana biaya-biaya mengalami peningkatan sehingga perlu adanya penyesuaian 
terhadap biaya modal yang ada. Perusahaan dihadapkan dengan permasalahan apakah 
proyek ini layak untuk dilanjutkan atau tidak. Studi ini akan menguji apakah proyek 
ini layak atau tidak untuk dilanjutkan. 
Net Present Value, Internal Rate of Return dan Payback Period merupakan 
alat dari Capital Budgeting yang paling banyak digunakan oleh perusahaan yang ada 
pada Fortune 1000. Begitu juga pada survei yang diadakan di Australia di mana 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek lebih banyak menggunakan 
ketiga metode ini untuk membantu dalam capital bugdeting 
Data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa laporan keuangan 
perusahaan, proyeksi pendapatan, proyeksi lalu-lintas, proyeksi pengeluran dan juga 
biaya pinjaman PT XYZ dengan rentan selama masa konsensi yaitu 32 tahun. Proyek 
ini akan digolongkan menjadi 3 skenario yaitu; skenario pesimis dengn jumlah lalu 
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lintas 44.552 kendaraanlhari skenario stabil dengna lalu lintas 53.462 kendaraanJhari 
dan skenario optimis 67.368 kendaraanlhari. Penelitian ini di analisis menggunakan 
Internal rate of return, Net Present Value, Payback Period dan analisis sensitivitas, 
dengan menyimpulkan apakah layak atau tidak proyek ini untuk dilanjutkan. 
Dalam capital budgeting pada dasarnya adalah untuk membandingkan antara 
biaya investasi dengan hasil bersih yang diterima pada masa operasi aktiva tersebut. 
Dari semua data yang ada akan dihitung nilai NPV, IRR dan Payback period dari 
proyek ini. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa hanya pada skenario Opitmis 
proyek ini layak untuk dilanjutkan tetapi dengan catatan bahwa modal usaha yang 
digunakan berasal dari modal pinjaman bank atau menggunakan biaya modal rata-
rata (Weighted Average Cost of Capital). 
Pembangunan nasional selalu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat 
sehingga terwujud pembangunan yang merata. Begitu pula reneana pembangunan 
jalan tol memerlukan adanya peran serta dari pemerintah, masyarakat dan investor 
sehingga terwujud eita-eita pemerintah untuk meratakan pembangunan di seluruh 
Indonesia. Pemerintah daerah diharapkan membantu semua keperluan yang 
dibutuhkan terhadap penyedian lahan yang diperlukan sehingga bisa secepatnya 
tersedia dan dituntut juga adanya kesadaran masyarakat sekitarnya ataupun yang 
terkena proyek ini bahwa suatu pembangunan memerlukan pengorbanan dan 
mempertimbangkan pula manfaat lainnya yang lebih besar, yaitu adanya jalan 




Capital budgeting is one of the most important decisions that face the 
financial manager. Prior studies spanning the past four decades how financial 
managers prefer methods such as internal rate of return over Net present value which 
the model academics consider superior. This paper addresses some issues in capital 
budgeting that use to help analysis the profitability of project and suggest a more 
comprehensive and realistic methodology for project evaluation. Increase in oil price 
bring impact to all the prices of basic needs which means increase in all the 
construction material and land prices. These impacts also increase in project 
spending and budget, pushed the management to make adjustment to the new prices. 
The management force to make new analysis about the project, whether this project 
need to be continued or stop. Using capital budgeting analysis this studied tried to 
analysis the profitable of this project based on the data given. The analysis using 
most popular capital budgeting tools which are Net present value, IRR and payback 
period. Using sample data given from the PT XYZ, the number of traffic are divided 
into three scenarios then calculate using the capital budgeting tools. The result of this 
method indicate that only under optimist scenario this project is profitable while the 
other two showed that this company will give NPV negative and show IRR under the 
discount rate. While on the other hands the two scenarios indicate the project is not 
profitable to continue. 
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